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BOLETIN 3842 DE REGISTROS
DEL 15 MARZO DE 2015
PUBLICADO 16 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 15/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02421668 ABSOLUT SPA 2015 1,000,000
02504332 AFANADOR SANDOVAL JOAQUIN 2015 500,000
01551674 AGENCIA AUDIOVISUAL LTDA 2014 2,000,000
01551674 AGENCIA AUDIOVISUAL LTDA 2015 2,000,000
02016511 AKORI 2012 1,000,000
02016511 AKORI 2013 1,500,000
02016511 AKORI 2014 1,600,000
02016511 AKORI 2015 5,400,000
01974402 ALVAREZ CORREDOR MAGDA YANIRY 2015 2,300,000
02459874 ALZATE BERMUDEZ ANGIE 2015 500,000
00774868 ARQUITECTONICA COLOMBIANA LTDA AC.LTDA 2015 5,000,000
02504337 ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN TI 2015 1,500,000
01776117 AURORA COLOR 2015 10,000,000
00641912 AVILA NAVARRETE RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02044521 BARCELONA PASTELERIA Y HOJALDRAS 2014 500,000
02044521 BARCELONA PASTELERIA Y HOJALDRAS 2015 500,000
02222767 BARRERA BARRERA MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000
01793144 BARRERA ORDOÑEZ DIEGO RENATTO 2015 900,000
02523005 BEAUTIQUE 2015 40,000
02407265 BITACORA AZUL 2015 500,000
01869757 CAMACHO QUIROGA JUANA CATALINA 2015 1,288,700
02016509 CARVAJAL VEGA ALIRIA 2012 1,000,000
02016509 CARVAJAL VEGA ALIRIA 2013 1,000,000
02016509 CARVAJAL VEGA ALIRIA 2014 1,500,000
02016509 CARVAJAL VEGA ALIRIA 2015 2,500,000
02347198 CASTAÑO VALDERRAMA LUIS MIGUEL 2015 3,000,000
00983661 CASTRO BARBOSA PAOLA ANDREA 2015 2,500,000
01449790 COMERCIALIZADORA IMPOCAS 2015 1,900,000
02333354 COMERCIALIZADORA OSANFE S A S 2014 6,671,000
02333354 COMERCIALIZADORA OSANFE S A S 2015 6,325,000
02418704 COMPAÑIA DE SOLUCIONES INFORMATICAS
SAS
2015 5,100,000




01180635 COPYBANKTEL.COM 2015 10,000,000
S0034358 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGOGICO Y SU
CORRESPONDIENTE SIGLA SERA CIAPS
2015 100,000
01767172 DIGITAL & MEDIA SOFWARE 2013 1,000,000
01767172 DIGITAL & MEDIA SOFWARE 2014 1,000,000
01767172 DIGITAL & MEDIA SOFWARE 2015 1,000,000
00285295 DROGUERIA CAMIS LA CALERA 2015 1,150,000
02527875 DULCESITOS POSTRES Y OTROS MILAGROS
S.A.S
2015 15,000,000
01960374 ECOPRADOS INGENIERIA  S A S 2015 531,006,217
00085130 ELECTRIPARTES 2015 1,409,507,014
00085061 ELECTRIPARTES LIMITADA 2015 1,409,507,014
02517876 ENVE S.A.S 2015 4,290,178
01343998 FONCECA CORREA OLGA LUCIA 2015 3,000,000
02407261 FRANCO MARIN CESAR EDUARDO 2015 500,000
01577345 FRUTAS CAROL 2015 1,500,000
S0044454 FUNDACION KI VA LA 2015 1,000,000
S0036783 FUNDACION SOMOS COLOMBIA ONG 2015 982,000
02522999 GALINDO GOMEZ JULIE BEATRIZ 2015 40,000
01767167 GARCIA USECHE DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
01767167 GARCIA USECHE DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
01767167 GARCIA USECHE DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
01356441 GARCIA VALDERRAMA HOWARD IRVING 2015 3,000,000
02489426 GARRIDO HOLGUIN RAMON EDUARDO 2015 1,000,000
01776116 GIRALDO CORTES ABRAHAM DAVID 2015 10,000,000
02524790 GMV FINANCIAL ADVISORS S.A.S 2015 4,000,000
02070808 GUARIN PEDRAZA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01811282 HERNANDEZ BARREIRO MIYI JOHANNA 2015 3,000,000
00868291 HERNANDEZ OLAYA JOAQUIN EMILIO 2015 3,000,000
01577343 HERNANDEZ PUERTO CARLOS ALBERTO 2015 3,800,000
01253675 IDEA AERO SAS 2014 310,366
01253675 IDEA AERO SAS 2015 222,817
01964960 IMPORTACIONES PANAMA ST 2015 500,000
02225945 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
LACTE NOVO S A S
2015 46,186,300
02458639 INSTAKIDS S A S 2015 44,659,798
02033976 INVERSORA CENTRAL LTDA 2015 554,906,000
01770117 J H I ASESORES Y CONSULTORES S.A.S. 2015 59,438,480
02264999 JARDIN GUARDERIA CLUB DULCES SUEÑOS 2015 7,100,000
02070811 JORGE ELIECER GUARIN PEDRAZA 2015 1,000,000
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02521965 KONDORO S A S 2015 6,000,000
02454673 LA CASITA DEL MANI 2015 2,000,000
02267673 LA VALL D CHIES SAS 2015 3,000,000
02454669 LAGOS QUINTERO LUISA FERNANDA 2015 2,000,000
02454444 LAS PASTAS DE TONINO 2015 1,000,000
02453293 LINEABASE S.A.S 2015 30,000,000
02313794 LOGISTICA EN SALUD SAS 2015 608,778,607
02302937 MARKETEROSWEB COLOMBIA SAS 2015 53,784,592
00350577 MARMOLERIA GUATEMALA 2015 1,500,000
01573396 MARQUETERIA Y FOTOGRAFIA RUIZ 2015 1,350,000
02221083 MENDEZ RODRIGUEZ TATIANA IVONNE 2015 1,000,000
02150643 MOLINA AGUILAR JUDITH AMPARO 2015 1,000,000
02170179 MP4 COMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000
01955403 MURCIA BOADA OZKARINA 2015 1,000,000
01683221 NEWPORT NEGOCIOS INTERNACIONALES
S.A.S
2015 4,886,471,948
02209587 OPV SOFTWARE SAS 2015 10,000,000
01739501 OSPINA GOMEZ JORGE ALBERTO 2015 950,000
02497879 PAG2 SAS 2015 16,911,498
01356443 PAIS COMUNICACIONES HOWARD 2015 3,000,000
02416396 PINEAPPLE CAVA S.A.S. 2015 25,000,000
02044520 PINILLA QUINTERO JOSE DAVID 2014 500,000
02044520 PINILLA QUINTERO JOSE DAVID 2015 500,000
02162865 PRADO VARGAS EDGAR MAURICIO 2015 1,200,000
00285293 PRIETO DE PEÑA BLANCA LUCIA 2015 1,150,000
01583599 PUERTO RICO M S 2015 1,280,000
01297166 RAOS LIMITADA 2015 15,000,000
02221087 RED BERRY CUPCAKES & MUFFINS 2015 1,000,000
02373587 RENGIFO ANDRU NICOLAS 2015 10,000,000
02471046 RENTANDO SAS 2015 26,512,924
02312441 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL
COLOMBIANA RAECOL S A S
2015 53,890,677
02347200 RINCON FRANCES 2015 3,000,000
01244473 RODRIGUEZ LIZARAZO JOUSEPH RAUL 2015 500,000
00797403 RODRIGUEZ RAMOS CARLOS ARTURO 2015 12,000,000
02493412 RODRIGUEZ SARMIENTO LUIS OMAR 2015 4,000,000
01458106 ROJAS BAQUERO ROSENDO 2015 4,500,000
00350573 ROJAS CASTILLO NICOLAS 2015 1,500,000
01573393 RUIZ FLOREZ DORA ALICIA 2015 1,350,000
00157578 S E CONSULTORES Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,111,611,654
02493420 SALEM DISTRIBUCIONES 2015 500,000
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02264997 SALINAS CHINCHILLA ANGELA ESTERLY 2015 7,100,000
01869760 SALON DE BELLEZA DONDE ELENA 2015 1,288,700
01583598 SANABRIA VELASQUEZ MARTHA CECILIA 2015 2,000,000
02249436 SEMAVIAL SAS 2015 578,781,000
01802982 SEQUERA LUGO JAVIER ORLANDO 2015 5,000,000
02500151 SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES CIVILES SAS
2015 5,000,000
02479413 SILVA TORRES CARLO GIOVANNI 2015 1,200,000
01895951 SOLUCIONES DE MARKETING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 82,368,174
02151278 SOLUCIONES EMPRESARIALES GML SAS 2015 19,001,829
02373588 TECNIMANTENIMIENTO INTEGRAL 2015 10,000,000
02508323 TIRADO RODRIGUEZ SILVESTRE 2015 50,000
01482280 TORRES RODRIGUEZ GERARDO 2015 5,000,000
01482290 TORRES RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2015 5,000,000
02228179 TRABAJEMOS POR EL MUNDO S.A.S 2015 20,000,000
02122128 TRANSPORTADORA DE VOLUMEN SAS 2015 766,598,304
02396116 TRANSPORTES Y VENTAS DE MATERIALES AR
S A S
2015 45,066,000
01180631 URBINA SOLANO OSCAR GERMAN 2015 10,000,000
02508232 VALENZUELA MEDINA MAURICIO 2015 1,000,000
02421663 VARGAS PULIDO CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01387376 VARGAS QUICENO MARYHARY CATHERYNE 2015 5,000,000
02454442 VARGAS RUGELES ADRIANA PAOLA 2015 1,000,000
02367429 WISDOM TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S 2015 97,302,816
02093952 WOW MARKETING SAS 2015 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02397295 IDEA INVESTIGACIONES SAS 2015 102,812,782 14/03/2015
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5. LIBROS




























































































5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
